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Секретарь Центрального
) И. СТАЛИН.
ПРИВЕТСТВИЕ ЦК ВНП(б)
„КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ"
Центра М)»ыЙ комитет Всесоюзной коммунистической Партии
(большевиков) горячо приветстяует редакцию и военкоров централь-
ного органа Реввоенсовета СССР—„Красной звезды" в день ее
десятилетия.
ЦК упереи. что впредь, как и в первое свое десятилетие,
«Красная зпезда» будет > проводником линии партии, вер-
ным помощником руководства Красной армии в поднятии оборояо
способности, укреплении технической мощи и политическ И сплочен
мости вооруженного оплота диктатуры пролетариата—Красно!
армии. ЦК ВИЛ(б)
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И МП ПАРТИЙНОМУ С'ЕЭД*
УСТАВ ВСЕСОЮЗНОЙ Ш Н Ш С Ш Е С Ш ПАРТИИ (большевиков) 8 В
СЕКЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ИНТЕРНАЦИОНАЛА
Всесоюзная воммупвстичесмя партия \ ленной пролетарской двсцвплвнов. Пар • | у
в
 0 Ц О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н О М С Т Р О 1 Е Я И И П А Р Т И И к т 1ЛЯ Т € к у щ ? й ргГ>оти С № И И ( ; г а У » -
•слыпеимигв, являющаяся секцией Ком п я сильна своей сплоченностью, единст
вунигткчсского интернацяоыала — есть вом воли в единством действие, несовме
«адовой орган илтяшиый отряд шрол« , стимых с отстуалеавем-от программы,
тар и я т&шая форма его , нарушением партийной дясциилнпы
массивов орга-иизлии-я.
Партия осуществляет руяоэдхство про
яетариятом- грудящимся крестьянством
я «с^мя г р у с т н о е ! кассам* в борьбе
•а диктатуру пролетариата, и победу
СОЦИ1.1ИЧМ1.
Партия рукор.опт всеыя органам* про
«тарсвой диктатуры, обеоиечэтает ус
пмпнпе построение,
ебтегтва.
соцяалястнчмюго
Партия является ци.пп1. бомюв орг*
ввзацяе!, связанной соэиатмьпой же-
фраЕцншшымя грудяировлами внутри
партии.
Партия требует от овоях членов ал-
гвввой, самоотверженной работы по осу
щестшеняю программы в устава пар-
тия, по выполнению всех решеяяя пар
тяя я ее ергаиов, по обеслечеснгю едва
ства рядов тлартяи в уьрешеняю брат
с п х витернацвональны! отвешензй
сак между трудяшиммея иадяанальне-
стей ООСР, т и в шролетаряямя всех
стран няра.
I. О ЧЛЕНАХ ПАРТИИ И ИХ ОБЯЗАННОСТЯХ
лить право «ижчателглого утмраце
вял в йены парты выходтка яз дру
гях партий отдмьаим краеэыщ • об
лиггтым шфггяйошм юмгвтетааг • ЦК
1) Членом партия считается всякий,
прихватили программу партия, работаю
щяя а одной из ее органязацяй, шцчя
иятшвяся иогшмииениам партия Я
утцачлвакмций членские взносы.
2. Член иартия обязав:
а) Соблюдать строжайшую партий-
ную дисциплину я алтлвво участвовать
и политической жизни партии я стразы,
проводить на практике политику партия
я решения партийных органов,
б) Неустанно работать пах посышени
и яюей идейно! вооруженности, над
уп«м>яием основ марксмзма-ленваязма,
важнейших политических я органязатш
сипы] решка»* щта. в раз'яедятъ пл
беспартийным массам.
в) Как члея правшей партия в со-
ветском государстве — быть образном
соблюдения трудовой я государственной
хягципляпы. овладевать техникой свое-
го хлла, нчирерьюво оояытпал смио аре
ввалафжха
дадавуто
цпю-
3. Првем в ЧЛРЯЫ партчгя ирояжо
. дэггтя исж-тю«ггтельп'о в нидяануальном
погадке. НФШ« члевы ареиимаютсд из
числа мыш.мтов, приведших учтаиов
ленш! ыапкытпкин стаж, пжлду ПАЛ
фамты я уемкшгах про
уста» гартта. В игаы пар
тв* Щ)*н*ч кпгл рабочие, и-мтозегн
п . красноариг-Бчщ, учалцзгсл я служа
щяе, щюяниши* себя ал работе « груп
вах оочук-тв; юигих. советах, щрпфеою
•и, Евмгкмол», ««•«уяшя, жаегят-
(ЖХ1 собрдлях. вммв волучежня отзыг.а
той офгаииэатшгя, где влтунающяй рабо
п и иле работает.
Парадов чрвеиа * чшяш партии яз
мдиппатов елвдутщий: л) угтаи.гвля
имя и мрев !» д т . .!)
18. Рукаводящям лрннцплом органп
зацяшниго струониа партии является де
централизм, жоторыи оз
вачаег :
а) вы(>орность всех руководящих ор-
ганов •шцняи с а ^ х у дшалу;
б) перяодичесЕую отчетность партий
них органов леред СВОИМИ партийными
организациями;
>) строгую партийную дясципляну I
падчяленне меаьшкнетаа большинству;
г) безусловную обязательность реше
н>1 1исшях аргалов ддя низших I хдя
ясех «егов оа;ртял.
19. Партяя строятся на основах хемо
краттческого централизма по террито-
риально—пронйодетзеиному признаку:
•рганязацяя. обслуживающая какоб-ли-
<о р4я*н. ечктаетсл вюшей ню «тшипе-
насиовахыгьп
ко всем организациям, обслуживаю
пни часть давшего рлясва, мл органа
ааадл. ебелтаелваюшал целую ограбь
ялв управления, считается
г) Ервпири рекмгегаацян щлвикет- | высшей во етамшеняю ко всем оргапша
яа «бяашюстж пня и, обслуживающая частя дайной от
в лежат
««стшзго партайяого
а) Вопрос о ирюав 1 вар-гою пр*л»а' 20. Все партийные организации авто
ритыъвю рассматрямется пе»И"Ш«й
 :
 помпы в решения местных вопросов,
пдртжйдввй вргавяпицмв. ршаггея об- | поскольку зти решеаяя пе протвворечат
щям еображвам оричнялвдвн в вступает . рептквяям партия,
в шлу шкив утаевлаеяня для в«р*оя | 2 1 . Вытптям руководящим ортаппм
в второй категорий »*&к*»о)1 я герм *»*1пй
в*м, а д н т^хгый в четвертей; « т е " "
герпД — вившем, ергйвоод в ЦК на
цконалоой мияартяи.
является общее
коафйрвичвя жли с'евд-
22.0бтее собрание, клнферсипяя яля
с'мд вэетрают кемятет, который явля
ния — общее себранйя >— юиференпдя
оерввчвых партийных организаций —-
ияэовые «артяйяые комитеты {важпарт-
ком, фабпартком я т. а.).
24. Порядож подчияепяя, отчетности,
г/рохождевяя в оепариваиия партийных
щве исполнительные оргапы, утогржда*
вые ДК ВЕ11(Г|), л<ух секретарей — пер
вого и второго. Для секретарей обязате-
лен парпмыый стаж не монее 12 лет.
40. Краевой, областной комитет и ЦК
нацЕомиартий организует различные уч
"режтняя .партии ь пределах края, об-
решеннй (от высшей янстанцин с виз | ласти, респуйлики, руководит их дея-
шей): всесоюзный с'езд. ЦК ВБЩб), об ! тельностып, назначает ргдакпяю краем
ластная, краевая «лнферелцвя, конферен | го. областного наргляного органа.
аия иля с'езд иацкемпартяй, *6ламвог: <ц его контролем, руководят
краевой ЕАШтет, ЦК надьомпартмя, го-
редская в ра1«яяая тояфереяцяя, гврод
склй и рявеилм! кппггет и т. п.
25. Для правсягчеех*! ваветы я» ег.у
| оаргийвыми группами в непартийных
организациях, организует я ведет своя
предприятия, янеющяе общее аяачевзе
для области, края, рлспу*)лики. распреде
партмймы-х йреетвв в во- »«• в ередыах своей оргапизацив си-
лы в средства партии- заведует жраевев,
областной, реолуОлакаиокой
кассой.
4 1 . Плену и краевого, областпого ко-
митета в ЦК нлдаоошартвн созывается
пе реже одного рази и 1рн месяца.
42. Партийные организация вацио-
нальных в других областей я автонвм
кых республик, входящих в состав кра
ег и республик, работают п»д руководст
вом краевых комитетов. ЦК иащшмпар-
тий и в своей внутренней жизни руко-
водствуются положениями, иаложенлы"
Ми в главе 6 устава партия о краевых,
областных я реслублакзшеках
ЦИЯХ.
ВОЛ Р Ш К Ш
XII. О ВНУТРИПДРТИЙ
11< Й ДЕМОКРАТИИ
ИПАР11Й.10Й ДИСЦИ-
егганоиепгй (я щю*щтш жх всп*лт
вил «нв«тсяо-хояятствешяимя органами
я ввтовит парторгя.и«ляатия1г«) птщ об
комах, сра1ком4Х, ЦК •ацкомани/гив I
ЦК ВК11(»») соцаипча пр«»»водсг»е,ино-
отделы.
В ЦК ВИ1(б):
VII. О ГОРОДСКИХ И РАЙОННЫХ (СРЛЬСКИХ
И ГОРОДСКИХ) ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАР!ИИ
Городская, районная пяргиГшля «оп*
ф'ренция созывается городским, район-
ным комитетом «с реже «хне
год, чрезвычайная — по ршеяяю го-
ж) культуры и пропаганды лети
(а также 2 с*ггора —
« я делала я есебый)
е) Иешдежь и ЪО жв илючвтелво т * « _яепиивтел1шм^органон
 в р у
ШСТ)ТЛЧТ в шфтяю лхшь через ВЛК<...М.
4. Ремлммцукипяй лесгут за реаояев п а "
«сей текущей работой органяза
до «с-
ду*мих* оттетстввЯАбсть,
случав вмелттелыжых
оарпйхым взысханяям вплоть
клжхчеагял вз партии.
5. Партстад прялшаеогых вз
датчгв в члеяы партжа шечмеля^кя со
дня принятия обшак со6ра«я«м соответ
сткукпцей п«с>1ичной партжкнеи
мдвн востадеивяяУ сЛ
1«влпого т*»ц>яща 1 и п г а партия..
6- Всжяй >ие« «шей вргмгицв»
пря в^ху-аде в райю* работы другой ор
гаяяздцмв аачвеиегед вослелвей *
ее членов.
Нфеед «вэов партии
п «яаей ефпквакшгив и фугую иреяс
хохст сяшалво орамиам, усталвие»
выя ЦК Ш Э Д .
Схема ормпиляцяг пзрто
дующая:
сле-
а)
с'еяд —
(ТС? — Всесоюзны!
а) еешш>хдвлкт«й1пьг1. б) прлмыш р
ОД
сж»го, районного комитета яля т-рвбо
*>ИИЫН. В) Гр8*ППОрт.1ШЙ, Г) ПЛММ»-
 м я > ю ^ ^ т р € Т ] | ^ щ ^ ^ ^ ^ „ ^ ^
финаш-ово-торговый, г) п<иртто-адмл оргзпвзаций. входящвх в гемдита
нягфатитый, е) ртеоводлнпгх партор раШвппую оргапизаадю.
Городская в районная конференлвя
мелу шив; ет я утмржхл
ского, ра&Аввого кимктета, ревязяохшой
М1(ЯС^ЕН и'прочих городских, ра8оя-
вых учреждений, избирает горвдсьой,
районный кшжтет, ревизяоклуго комис
.и,. „ „ ^ , , « « « ,
 т
 г*гг*™".5гт"- "б"ш""
, д) руководящих парторимов (го ^ * тел
Я районных) я осМ(*й «••«ктлр.
В каждом щ><>||.1волггпве,ЕВО-огграсле-
в пелом по дайкой отрасп: офпгартра
В обкошах, крайкомах в ЦК
партий:
•?й>твен!ш1. (0
В) Г1>рло
И. Для секретаря городского юматт,
та ой г ян партваешЯ
стаж, а для сег.
еоахвтая
-омяте
городского.
I
в ш«г(*Я1в1М в а д ; Р * * о и о г о комитппв утверждаются об-
прввэволетвеЕвая! к<"*ом, крайкомом влв Щ иаггкомпар
ПК
и краевые
— <><5комы,
щ о»#мгы
бота,
рот,
— об-1 от
г'мты РМ партиЛяыт т^вткпй «ют»»тггвтт<1?пи
к-оайкпаы, жв ;с: ощ-аяамм
:
 я пя,рпгйными оеталпщ.г1гая»в.
26. Калдал орга-кмзаггия парпис, гго
ив.
— горокст»? и рай
тяя.
ганнзует в утверждает первичные пар-
тайные органдзации на п р и в р и
с вовдодх, ИЖ, ьоллкизх в учрежяша
ях. ведет регистрацию всех виммуиа-
еток, оргалнзуст р ш а ч в щ учреждения
иаргяя в иредслах города, района, руко
г-одит их .. назначает ре
дактора горолесо!!), райояного иа,
го органа, работающего под его руковод
ством я контролен, руководят иартяЙны
ыя группамв «иеиартийрих оргаввза-
ЦИЙ, орга-нялуе14|Вн>и предприятия, имс
ющие вбяюгорохеюе, райптюв аначе
ние, распределяет в предках города,
рлйона сил» и средства плртви, Йвеху
ет городской, район-Ной иееоД,
ской районный квмвтет • пристаням
краевому, областному комитету, ЦК пап.
компартий отчет о своей юеттсльвоетя в |.^
сроки и по форме, установлепиые ЦК
ВКП(6).
46. В крупных городах с разрешения
ЦК ВКТГ^ ')1 «ящкгкя ряглтт.яыа ергши
_ зацми, водчвнеаные городскому комите
45. Горедской, равеялый комитет ор ту-
VIII. О Ш-РВИЧНЬ'Х ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАРТГИ
47
ИЫ« 1
ттряво
лягяо
ел I"
кг>'
являются первач
ВЯЯВИВЩВЯ, В я | М П "•'•:
создакт-д па
7- Члены тщешя ш и я д я д а т и , я те
ченяе трех я-еешкв яе уплатткгаяе ^-з
угахмте.И'Иых о м ч т н члевскях взято-
го мм'рануя членов
цяя.
8. В*1грсю об юяиючвнвв кого «ибо
п п.!,;..ц |» нас • собрав**1*
Я , «иене» кетер
> в второй Бат^гчгрп облагтшы
«фаенпармейсме части, высшей партийной орган>.тввя.
V. О ЦРНТРАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАРТКИ
VI. Ветххояпгьгм органом партгя яжлж*т от: для полиФгческо! раЛзты — яолв-
ся с'езд. Очерлхиме с'еады еовьгааюгглг ттппгхое вюро, для ввщег» руювваства
• . . ' . ;
яа.
дпя .-
и|>я чем
чуст-мя
С1Й ОТ
ш г^тегйл^
"ТЗвЯТ**.!.:
вхп I п
е 1
-
ЯМ ]'
тин У;
с ук.н.
в>шй ,
I ся«ть«а
ян от:
э.те-
яе релЕе одного раза в три года. Чрсяв«
чайные с'еаш соыываготс»я Цевтраль
втлм «ймятстем пп соЛптреятю* я^япня
тиве или пп ?гре6о«а»ию яе менее
Сояыв г/артиЯного с е з д ^ '
ой'ивляютля |ге •
сдаыжаются в Дв
С'езд ечштя
-тп я>з ие«(
випы все!
каивт
28. В с.
,>гат)
•
работой —
цжоггяое бюро и для тчгуше! работы ор
»с;полвятельввго харше
(гера гарг
33.
файртж
«ах, МТГ.
шрмтвях, в ко.ио-
«расяеармейсьях частях, се
мх, учреждениях я т. п. пря наличии
н* менее трех членов партии. В др«д-
пряятяях, колозах.
я т. п., где ямстса меппе трех члевов
партии, создаютсл кандидатские нлн
групиы во гла-
гг всейИше
Первкч-
рждяют
циоиний и аппационноВ,работе;
4) хоГпивиаишя «*ос на щниарватн
ях, пхашз<и, кышв>т я т. п. на вытмл
48. В г
девяят, ц'
прояшод
мие трудовой двецшгдилы, рахшгие
ударвячества;
6) борьба с расхля^аи-аостыб, бесхв-
яябствепиым гедепнеи дела на пред-
приятиях, в совхозах и ьоахо-.м, новее
хяевяая яабота об улучшен аи оытоиих
условий работах я Евлхошшков;.
6) актяалое участие, ь*к партийного
«фга*в, тт З5от№мнч#ск1ои в л«л::тичесвон
жизни
50. Для ведения и работы, пер
ватная партийная организация взбира
тайный ННСИТ1
.) яа один год, а и-
•
•
57. Свободное и деловое обсуждеяж*
' • • • II I г; ..-I ' И . 1 ! 1 , к ; Л ' . ! Ь
иых ярганизаципх ИЛИ партии в пелом.
яыиекя иеот'емлеиым пратш жлжлоп
п е л а оаргми, пил'&шощим из
партийной демократии. Толыш яа
вс аи утричнартнийой демв«ратяи молю-",
быть ((.гввернут* гУ)дди«1Я'|1Т1>»;ая (•а.ио4-
жрятика и ткретлепа партийная и т а
оллна, которая должна быть совнатель
ник. а т!Л'ч<1.;1и-чс«и(й. В«твфл*л хле
го масштаба по вопросам партий.чой *. ;
яштм должяа быть организована тах>
I
хам яезвачитрл наше
ву пц/ткп или к шшшкам о^}
ЕЯЯ фракциоппых п в, л^мавГ
щих с, •«, к попыткам рае
гь силу я сто!
юсть диктатуры щ» л яа ра
Д1К'п. врвгай [>• л. Поэте*у
широкая диску
6а иол
лишь в том случае, есля: а) »га плвбхв
ДПВИУТЬ прввн*р-^я по влайвлЯ V
сколькими вшяяыкя вавтортаял •
ни облдстаого в [«соу4*мка1н:г.11гр шла
штаб»: б) • ри Ш' вот н и м и
достаточно твердого боливжтва оо вал
-'. амшотря ва лалвчие твордогв
ц«ааще. нл '
I твчм зре.иля. ПК вес ж*1 стита
ет нео<)ходлм!^ м проверить в{к
втнкя п\(геч |
ит-п обсуждения в па}>тяи. Только Щ>М
жебоявтжш »тт-. Л можво гарал
твр<ж«гь партию от , .юиий
внут[<ипартни!!;'й демявратиеи со ст^рв
ко при этил 7с2<'виях можно расчяты
кратия ппйлет ва пользу делу я ве бу
дет иивольтвава во вред ааршв в ра
бечему мас<г5т.
58. Сохранение
ин ф\ '•• борьбы и раса:'"да,
мя в е«ветт[,!я те
пнвиели — к"
занивстмо всех члевов партит:.
п а р г и й н ш » р г а а и 1
 #
• 1рог)-ю дисциплину ваутрш
и сл'игй
1
 и до
•; ••
ЦК ВИ
•
1С«ВЯ 0ЛЯ I'
:едует ц
-
я йяртнй, скрыЕлющва от нее
»ит*ль.ныо влгляды в ерьвающяа поли
1|
я в
ПЯртВЙ ПТ«ЦЦ
тре\
н
(1М И Л«
•ЯЧЯУЮ
ю пер
и
Прдагеталге: ЦТ?
афь
отщ
ства,
-гя с бур
ми,
кар:. * ияуввввсь,
лнн-тся, роая!
веплаговяднии
Я9СТВО иартми,
тиз,
I '-в, но усвошвпх
врм'раихы, устава в •йаввёвв|К1 р«шс-
ш|1г ларши.
29. С'с
а) засаувима*
б) "пересматривает
и
ты.
•1..П пглях уаиеяяя
во|ггяа я
Пеип-рялытын
белья
иче.гк!е 1 Гвыд«
гвх у ч а я в и согтагтптгчпйсгк'О
•
1пм. а также по пере вы
1 В ; Я !
 авлвгелкилря ощвоясв
ИХ у И ф Я Ы Х 83Д4Ч И; ТЬ ИХ В
агрс
по цехач, уч:
ГВ01О 0Ч^ре1Ь, ВН-
:
и т.
плртнйкые группы но бригадам и
я т. п.
1$. Первичная о
ПИЯ С 1ИС Я К]
пассы с || | пар-
тяя. Ее задачей «вляется:
1) атитацмняая я ор
•
е, чем
н )
 '
 ;
У» » в « о обычные
ч
парт*Ёяы*" орпюм, пият.^д
I ПО «С-10ВНГЛ1 ви ^«шиМ^ИОр:
г)
КОМИССИЮ пагггншш «им,
У "1
ОТВР"
р«лл и цеятральлую
 т
,
ревввшингую к-. | т. я.
Н. О КАНДИДАТАХ В ЧЛРНЫ ПАРТИИ
10. Все лит», жвхювдв вступить
я мртяю. щтоцп каламл
стаж, ялтткьг! вмвег тиыо о е м м г а ь
яое «эивоилете с окмгрвтю!. уста-
вом в тактягко! плртия. птидаерку л-яч
11 . Иормов приема в влтавдаты Сде
ва ката-твя, хатметтер рск<ии*в
>й, вх орящ*\, решввяй органе»
о •?•«••», утаерждыгве пар;к«иои)
о»хи>он>мна тот же, что яри приеме
партия.
12. &а.1аадатгкий стаж уг/гп.шли-
дхя иервлй ЕМегорвгл одеш сод,
длл ггоуюй, трсть«й н четвертой катего
рил — ям года.
П'р-ямечалие. выхшды вз друп;
ти9, яемяясяяо от ах соииальвоге во
ложеишя, врохолят треагодячиый канал
с п х .
:-.т-РЗые о
или че
рля с п^'л.чщт^мые полит-
уиравленлл я
I
партийные оргавязацга е
щ ц и ц щ ц • ртглипитшяя
15. Ка«агааты в чллны партии при
хвэмют участяо и со6р*ввл.ч той орга
ня.>а41ия, в которой «ии состоят, с цра
вил совещательного голоса.
14. Кмдадаты влатят с-*»;.:
взно« в »л<жу I О0|пжАм
го кол в гея а.
-:а:г1яи юеявраютея в
В
случае выбытия «яеяив ПЙОГО
комитета, состав его НРМОЛВЯОТТД ВЗ ЧИ
ела в). ыгов, в
норл
3 1 . вый коядаст имеет ас „.. ,
менее од!' .-я в 4 | сня ревизует: а) быстроту в
мочяяа- Кмиир; т г ь прохож.»е.ння дел в пмггралыцц
|!;тх ЦК с В'ршои ее- щаяах партии и яа.тажлвигогтгь апп.гра
I встате.1ьишт('| та секретариата ЦК ВКП(б), б) ваосу и
32. Цсицшитьм хонвмз *вгаавзу ирщпьиятяя ЦЕ ВКП(б). *
VI. О КРАЕВЫХ— 0ВЛАСТ1ЫХ-
РГСПУБ/1ИНАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПАРГИИ
ЕОМВТ-
I
-
В 1!
|пг. «евовш ет работ!
•РО1СТВГ ЛЮЧЯГВЯ 1(1ТГуС
^влечение сочувствующих. метел 1М I т р т к о м о в , где яе
членов я их политическое восватааве; »в
3) сл1е1ггвие райкому, горклму или пых рзблтиикоп, вых от рабе
ВОЛТОТЛелу В «ГО ПвВСЛдаСВГ: . •: '; - |
IX. О КОМИССИИ ПАРТИЙНОГО КОНТРОЛЯ
01ПЯМ яз секретарей "". т':
Комиссия избирает я е'езим. Ои» »»^
л
е* спои аппарат в центре я П'н-гояггшх
•лей в рггпуйлпкят, краях,,
I отзываемых.
6 1 . В целях ы контрол
!'|гием
я
рМТСВЯЙ пяртчи в
1Й 111
с тиругпгппь
пой ет
го к>ипроля о^я 1|]С .В1ВЩ*)1 во гл
И О-и
• ' И И : •."• ,
и;.
и т. п.), :
X. О ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ В КРАСНОЙ
АРМИИ
62. Обаяв рутовадство партийной ра руглп, флотов н арипя о^язатглвп диад-
Ш. О ГРУППАХ СОЧУВСТВУЮЩИХ
15. Для вргаяизлпм воязрут В!ГШ'«5)
я«в савм
е -у яа
хгартвя,
к
я ирв
,,..
тетоя
двух <ык
и МТС,
с
•ж.
17. (с группы сочувст
вующах ВК п, все
отврытые 1 ; собрания, «•
рых они кольяувпел
. ,„, мтнлно бояться за вы-
;
 и
мботат* под руко
37. Выявим органам вб.хаетнон, крае
воЗ в ре.*;, бликамекьй паутиной вргзня
з<щи«. №Л«ется осл^ » I н«л, хрь*%
тятшя ЕСШ^ООЦВЯ иди с'«ся дйвцоя-
:. а с лрпитсуж* якжу ви>я—•
::«&—-*уэк&А <сжж#х, ЦК яац-
кттцтй. Б сак§1 дедтеллвотв ола ру
'зуктся • опячиилв
мя а
0}»'аЕ«в.
нацией,
коммушетичев:..
крайним—I I комитетам — ГвК
вштаащпшп | •• пп. & ч&лш
чайлая — «о вето — ей
го комитета —
или г.
чвел*
край—область—ресиубввву.
Нормы гпедгтаиательетва на храевую
)лЗитяу1й ацяю, с'ем. и
устадаииягваются краваи^
1
—об
ластиым к — ЦК нацяомиар-
• А
>зая—овяастнм вонферевцвя в
/!*цсвв«1.»!'Т,ии заглучимньет в ут-
ого—
гни. ; . и Е«М» сии а •>
ых . енвй ш об
'РТСКОЙ
II
ЯП,
—ЦК иацкок- имя |
боюй в Кра<да1»й армии. Кратном
кляется патнтижч-кив
РКК-А, раЛоглтщнм
вал воелюого оггдрла ЦК ВК1
в ру»овг>*стео ПУР приводят
•атаачармыр *м политотчг.ц,!, военко
«ов, партийные клмасоги, тшбшрае<мы«
т соотоетспвующях ариетт;их юшфе*
реиннях.
Оарторгвлшацп Кра.гп-ой арюли, фло
яа я алиднии рабвтмст ял О<Ч»!>ВР, ОПО-
бой клструкциа, утворждеяиой
ЦК ВК.П(б).
53. Для началыгиков пачктотделов ок
талетан партийный стаж, длл началь-
ников е ж е дввктч я ирмгад
— шг гнЛный стаж.
54. Почнторгани орланы поддержи-
вать ткнуто а и » с «: 'ттамя .тартнй"
иымп комитетами, путей постожгаег»
ш нотных партийных ломяте
т м рукгвллит»л^й пинторганве в воев
кохов (поиадргажвв по п о л г о с т я ) , *
гаасже св^трматячмжого загл^ягааям
ва партком яти ал дпкладаа яачалыпимв
•1 (пшмищлш
пев не ло/п-тастм) о пулли<а6иге в ас
васкит частя».
от. втветс!
СО. Ъ о » плртя..
па в».
япоге контрой,
левномт ясключпгвю из вер
X I О ПАРТИЙНЫХ ГРУППАХ ПО
ВНРП^РТ^ЙНЫХ
I
га в
55. Па 1«"^ 1 е'еивх, с^еттютая! и
выб«[жшс органах внепартийных $о*вг
«•и, . вых, коооератввзш
и т, и. ккговтл ергавяпщгй, пи
ся не ясное трех члешав парпгв,
•иные |-р»1иш, задачек
|| и«:«пх1[кжж>,е | е а м
аиц ивянвл вюлп, прцжделяс I
л г^е жзделав! 1гарт;-
диедшцнны, борьб* с бг^еврагялмгш,
яия партийных и со-
текущей робота в$]шм нзбврв-!
ег гс:
5С. Г|)у1гпы, нпзавясяяо.в! их зпаче-
ЯММ П.*"й\ «:
срлмЕим, обком, ЦК шнщитпршш, гор
ке*, ;. '•* уои %*тп- :к гтртп- {
цы обгшш строго и м дер
1ЯЯ ППЦТИВ
ныл органязащий.
XIII. О ЛЕНЕЖ Ь.
СРгДСТЬАХ ПАРТИИ
6 1 . Денежные средства варпш в ее
оргаивзацкЯ согтзпляытся нз членских^
езвосов, доходов щ>гщ<пжгий партия I
другид воеттпяяай-
62. Кжемссячнме члеаекис жзвосьГ
для члеи'-в вартни и кппдилатвв устапа»
хягваются в следующем раемв?«:
пелу чающие за рил ату до 10Й рубле1
платят 20 кот веж,
получающие зарплату ет 101—150
платят 60 копеек,
получающие зарплату от 1Ы—200
платят 1 рубль;
• чающяе з.'рплату от 2 0 1 -
илатят 1 р}б. 50 ков;
1ающя« варплагу ет 2У 1—300
платят % руби;
; 1И« яадолдту ЭФв—600 ал»
тят 2 процента е заработка;
пцве зарплату свыше 500
гаг ?, пред, с *гр
• ;яте.т г;к . гл1шлн>тсж
в размер*
[учаеяо! ззра6отв«1
1 ЯНВАРЯ 1934 г. № 1 (4271) С О В Е Т С К А Я И Б И Р Ь
Н КРАЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ВНП(б)
о ВТОРОМ ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ (1933-1937 г.г.)
ТЕЗИСЫ т.т. Ф. ГРЯДИНСКОГО, В. ТИУНОВ А и М. РУХИМОВИЧА, одобренные в основном бюро Крайкома ВКП(б)
1. Уеяиппо выполнив первую пяти
щетку п 4 года, работам ыас* сод ру
юводстион болыпииотниой аартяя птю
атлтил СОСР в могучую иняуетртшь-
вую страну, вбладэющуи крупной т м
вжч&сжи-переп'омж «щжипктя
В МИ) ••" х 0
•иь»о увреямл-
ел м с о ц и а л е н чгодюг а ути.
к Т1ИТДО вествадена в.
швераювы реишеяруыим всего
|:П*А ТЛЖШЛ
ни такие ипщные
;( прихышленялстц, ьав
сложное етаккостроеаае,
втс .ттоотроение, «в*. алло
.
чем рмшгт<чым п-
> ОСХУР ОТ [ташталям'Я'Чесжот'о ив
ра. ОГмтро.вввповоб^кть оодая
уроккя. когда мы в 1н»?юе время
I дать р|'1пн;»' в*р всякой
к0 илпериаляупгкч-кой ш;
рвя,
«Одаоввадютмго е етнм внатят&зьш)
«чдуетрнн
вашного пряоотлл яятилетне-
!, XVII иарпюяф?-
•еяцни). В т с и ' я и * ш«1>вои пят
•щржгти!, стоящих в»
(урокно луч шит
кя. «во темпам роста проиэводнтмь-
• все
гграни, даже в ерав
•пиян с го.мми их вытшето типом I
Кнз тетов к хокз&хт т. т. Молотом
• ГСуяЛыпина «О вторе* шгги.тегнеи
ВЗА'НЯ рЮКИТИЯ ИчрСДИОГО 1ОЗЛЙСТВЗ
ООСР»).
тони союл ЕЗ страны *
I его в мя$>
(к* т а , ва о с нот в рлавлргыва
>ляш'« и совхоавяч) ггр«ит«ль
•рокого орявиятил вовой т
а вытоенеаы каг
•ваты в прошью;
1ваиено гуаапчггво, о к о т а
й строй в Де
•зстоього союза
рвов пятглеткв мои .тел но
меата социалист
вкя- Вопрос «вто-сого.» репка
|О.п>лу гмгиалпиа м к
• и в деровн*. Пр^их
[•«ШН-
ч'я* культурного уровня ра
и г' «За годы 1-й ал
• фаву
«сов я до
ве
146
Заоадиу»
Сде>втл, одно ЕЗ решающих ахни-ав
о БвиГяякм — в
ивяягей опорный ДТ«ЕТ
цяи Воете
дичавшая за пяталгасу ее
цию почт в три
успехи строительства
хеэов в со! .не
идшвипчй те»ннга.
си лвввайирш • --°\ а и влм
щрш кулацкого саботажа •
чили крупного
социади -тячеекого х<ш1<"п»а в 3>
Уж« в 49:13 году толь
ко ШЯ | 1«дло я
. л нами, а то вр*ия как
•;ало со1).ш;ии • ко.ш>-
Круя тачеекое
роилую ро.ть «играли орга-яжэов*ввые • Разрешая вместе со асея С о в е т а м щих вощбяшЛ 'раЮю'тх в колхоз
иолвготяелы. Вксдсла твердая емого союзом задачи ос»<кпил яовоя телки. ю-
вал фортга поставовЧсноваых с.-х. про юн, Запасом
 г
'~
г1яр!>, наряду с этим, Л о ко хозяйства вторая
дуэт*, юет-нтвуто да.!!<вейш«о тоаяче во второа в-лтадети! долсаа будет пой пятыедка должна исходить И.; необхл
сю» вооруженно се.тыжого хозяйства, та век в части сгроитыьста, так и к умести долпоггыо реализовать лозунг
яая пи | — Вес это оо&'печпло в 1933 году о ^мшек партии о приращении соиоао* в об
т., у м уч-лчи в осушестолшии лез у а ными тилп,ч«и, наиряженныип зала-вил раздавив со1»аля«пгчесЕИо ореояряя
га т. Оаллиа о птл*врат^нии кдгхозов аи. в подвои ЕЯ ТИН И О ТОМ, чтобы « ш а л . все гмжо
в больвк'вястгяив'и ьо.г е за г 1вга.втов и зы подл иенжяитяаи, а и л
жнточ" ) биолего числа л зажнточныав. Ословпов внв«а
Вместо <"-о во1 г*вкки 1^а:^ ^^ т, создалощяд ряд новых отраелей, и в о должно бить «алр&аг-ено аа повы
Сииири ахержоля в Г.>М г- врояншлеиностя, Заладная Сийярь во тенив урожайности, .увазгавняе иродук
чх п-оЫ-х в социалстжч» сторон пятилетии
туиень и. пгии,
•ледобыч! в К будет «бл.г-
РУИНОЙ П'>0*ЬЩЦО!;
ими
)л скота, яа ошаве оооения во
в я резвого у.туипе
•
лых 1 цу с
ва второй пя'ш,цт
««сев
пых и особенно в севсряьи ш
ру
1«з*6.:тао г«г»втскя«я темпами а
: ;(г кр, иы'полияя имеете со всея страж-. аза.
1:ре программу построения бел. I В ;ни с МфОппымя
I р*сшяре-пия ьп площ
ч
> чиллистического «Ощества, пр<в; ^игечшн и достаамчвнши вто
д*й, в осевевоостн тп\-: -лом в в края развитой, «оиремлиио!, л е в , сультуршибытсвов уро-
делв < г» вой ящуогрии и зав&ршоал-ой стиошп фуывинея 15-^ 1*1808 (кбири (и»
качегт к о л м с т ц в а м о в а с ,!,1вгрш<1»и«а в о : - ' во сшнвмется- Города (в порвут
В вр&в ва всех с.-а. р;< :;«аен нов»м- ^ящи еелмюс ^улут превра-щатьел
ОКАЮ 15 чью. трактпрев, сш пню достижения 19.33 года в Заоадаой етва, в край стшивя-:' Лраоцовы-е <оциаляепгчесжие горо-
шо 3 гые. иоу-йа!нов и ть- кх | (л<Гнрн. граиотноста. ?льно улучшаться вол»
сложных нашяд к ,. ^333
 г
 иягвлегтка >а ойслужшмнве,
лляинш пилуемншш • вроргеш^и „ ^ ^ -
 п л т и л е т к Я 1 я з л т о т . '
 :
 I » '
13*1 нехапзацн. Наряду с Оур ((._, т я ^ ^ в ^ ^ , ^ ^ ^ а д , етт*нтйтъ<-таа 1
^ 1 ятючнлй. базы со<к'Т1!*ен,Ш)го м ^ п ш ю с т р о -
«ния и тахое радзвтие к е х
. отраглея легкой и стище-^  ;илеа
соотмт
ныи (Ю<:тоя ио-иедлнателмо
логических цраятряятий в
холяйстьо — совхо,»оя (лкр.ннад
ошдь их вс:1рлс4а в 2<5 раз) в
пврвпЁ пятилетки в
крао ОПАЛ создала х прочно
в жачгстг гага
ет (,..*,],а
10
сеть Ичииищю-траиториил
цяи, о л л г я и п а д ухо в первую пята
летку основные эирлоше районы края.
1 щ.кии.1пиралости вы.пил
тмьвое ратаитие ж.-д. транспорта
в оеобеяавешчавучаа В|а6ме*, и »а
выводах из него \иостро»«ы липам 1«
акнок-41()воснан{№С, Кузв«1вь-Ы)ндыйая1,
реконс?ру«р№авы вшутрхкузбассисе
На основе бутисто роста щнлгывиви-
ся ол'-тлщии
•илегку л
чмкои ршон««|>;Е.Ц11и » о « тородного
гграны, о вопроеаиш пес
« и « з л с т в г « « г о общества.
 г т м в а л о 6 т я | и и
 ^"(хмвнзг I
4. (Унюмп «ягичегю* зад Т Я 1 1 «**« • '
сторой шпвэетки явл'ястся «ок-
ыниталн
•»ны п о л т е я »
чекжям глгли, <5уц?т доггвти-ут*
<-т лотроблешвя
в два с полынная! — тт»и раза,
ил этого, вторая краевая парт
ея щтшгагачт при
олтаветнтго плана ЗяшадоЗ Си
т^лъва я
ад«л<'.--тод я
унтчтст.вЕиа причин, порождают;)'
ссвыо различил и акеялоатииго, я пр«
о дол. т; пти от кдиятадначл
зм>н{1чаий и соавабшв люд?й, преврлше
няв~ всего трг»ящ<тося I ( СТ^А
вы в гиэнательнш и активные
па ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. О&всагечжвая освоение ввм-ев-
(О I
в
 ку цроиьши«н»ьц арвщмигтви, ;
всей
во кр>аю в 4 раза I
»
I решив).
|
в 3,5 раза) я победы ко;
го стрел в деревяе рези» повьктдея на
ЦЖИ К«П)
(из резол. XVII партхояфе 2. Осяошаи амвон ииу .
ц ш Захидяяв Сьбври ш
7«лови«9Г вьшолвеетя р* басе со всем юиплевмш ш
эадгчи вто;>о2 ; н их с же
ергаеняя рвадктруа. ! 1»в угольво-иета.:
хомтктва
ветешого союз».
до риш-ров,
швх тгп,и.:,:4гчегси* соьсои работу
н 2-со Буав«гд1гх заводов и гнаб
жвале залогов Урала. На оа.»
Скуткк з
в.»чдета с
1В
в I
м ш ! исиооьдазаяааи всех
отмщает огхя'к>е витг^а
и стгакчи, ид вульту«ло-бьггаввго об
глужаиниа: евверюеяно ливжяяцкгватга
беараоотида, ввелея 7-чщипол рабочий
день, мандата яждус^ишолого рабоче-
го во.^ ю.'ла иа 92 <5 «р«д-, уничтожено
ябитгшддю и адушрим в дервкне, про
пеят гр*иотн1« мчрос с 48 в 1828 г-
до 92 ' в 1
бсгтра 1Ш ;»а«в|
рос 4хиее чем
ъ»к т е . ш и . ОгрогныЯ рзэлал строк-
телггва, доеттчгутц! в мрво» плтж
СШР п* Востоке — Урыо-^узьожого
кокбинаТа.
Угольная пвотшшлевноегь Иуп6ас«а
•л еще отстает от потребаистя УК8 в
долсен быть ддпчатсн пафогои су.-к1а«пи)м т»т.«1вя, в огобеяности по
•овон техники- Осаиввое »шг ижсу1ои:я«л >тлян. Ооггек-у во второй
нажив. яа/?ягу с дзиваиеяшиэ! разверти шятн.тегко вдхзейш«1 :
«атвдьства, должно'
ва наиболее патио и \ вой ,
авввввввавТТ V. ^ >ВАЦВв
ВввВЬ ПТ>СТ|»О»-ЯТ
ствлеяо всеобщее оожателл
а з особеалостя п|
«И Ш)6«ЫЛЯ И
гплвагащл: г:; гаиу
•суще'
 выт
™
т
 качества работы я в^юязвол яодтяи:
1 груда. процес^чт ттжао
> но&оч) вруииов щах:
втоа 1
!.<ИЧ> (ШЛЯ
в» и в а н*'»«дни*(Г'Ъ сими серьез
на! работы по оьгп|мгштлей волной до-
строим и есэоеяяю углеплр'мхюв«ч) за-
вода в Кемерово. О^юиъшившов освое-
ние утл»чн1реговното вроотодта д«лх
во веетесь таквун темнот, чтобы во
второй шгти.1^пяя патгроять «яце н« «в
вопи шегриаа загоне угле
в крае.,
гми^б иягнлетяый
плаа ;
1«яаю ог-
уровня, обеспечивающего полно* в 6<ч
цвре&оаноо удвввивор«ие лосматеуил
ттновгей иатудонигп
ства Заиадвдй Свпара в выиоз досом.1
тер1*.1ов в Кззакгтш « Средаюто
Д^я 8ТЮГ0 лзд6к«дямо д/итьел регов
теплого под>1а про-гякдит^л.тлти
труда в лосной оромигшзашоста, шя
рав«1тна шоавшт* »«•
I юевоевля яокых райотюиг. 11.1
раду сю значительны* ростов двра»т;
рфайатьюаннцей яремьишенноств и
счет строггельсгаа рада новых Шф€Д
пряятвй (Чуды.цдии * л н
деркаев^а». • л др.),
вдиой из важш'йшах задач 2-й
летев в области леями промин-
ста явонстся »св«еашо мощностей ч|-м
првятий, ввеяоалых в а.'^ -и.юанацяю в
ацввя лятале-ма в в 193;( году-
11. Западаия Сибирь. Ш 1
1 3 ОСНОВИЙЛ ЗОАОТв-ДООы-К.ЩЧШИ р.1И0-
в«& Союза, обязана во вторил л
тки аа осново уже достигнутых успех-)»
о перетиюрзюкотш' своей зо
ютой др*1«ыга.К!1!ик-т* и дальнейшего
ук.р^пл«вия «е технт*с»»Й базыве-емор
во увехвтать эолютые фоэдц Сок
«таш прошлплганость крал, работав
яил веутовлетварителыю в 19-53 году,
должча во второй пятили :яи увывнйть
свою прогршигу ве маде>, чем в 3-4 ра
ва.
12. Ковф^евдия особо пвдч«фК1гг«аст,
щин-звенш в ВЬШФЛИОНВН
задач, пиставлыныл о«р«а тяил!|
•мышл'вноггью края во втором пятиле-
тии,- является засл()Шг,ии« в осношюм
«ехалвэащгв всех тру*«шках я чтл-
1Ш процессов пратштиицигри. освое-
ние той огромной ;н«вой т е ш я ш и яогысе
Л1роивМйети, Е«тврш ухе и::чгкяи в в&о
дят'Я во втором нити
11вщ: <К1*(-лае
техншеа углеюбъгтв (<МЬ*юл уемтм
та с .агишкий), щтшпютл работ
на юрупнеГших «еоьмшцнмааих шах
тат, оргаввяацвя бесавребойаой работы
4-х крупнейших м « м Ст=итнв*!кн'д за
вода, освоение свер^-зющшл прокат |
яыд ставов, ыовтролгкюго цюазвоД
еш цылка, техникн
и др. и к х х л « 1 т з х*аи
*-**гтв, тееллоетадия
эметроцеятршей в
элж'тнжо.ть'ца, ТЙХНЖКЛ
шого трдп<тп«рта в др.
•'а&отмга первой шггжжгжв
вскрыты отроил ы« богатств* ш ^ Зашл
пои Свивав: новые угольные нестар» '
деашж, холсшнд руда, долим^талды, ее
ГЯ1ГЫ, ХНКСЬфЬб . Ж Щ>*1-
считает годзршешо «оси
М во «торой т и г л и т с еще ••
л«« штропк разворот
них в пок<чювых работ и
иодоваошьскщх работ оо
и всес-горо1и«лу кзучетно открыли
"пых, богатств.
-
14. Ир^рлщснво ФСе ноных соо»
I края в зажиточных, под'як
материального <«лгог<м-.толн1;1 пролета-
риата • Сотатсйти^ сырь^кыо ресеув-
сы Зашдаа! Сжи{«г ставят перед к*А
праовой партя&пой 9|>гашнзз'Дисй в и
листве важнейшей за мчи — добеги*
во второй шшистве мощиото поа'ея*
г,а-х отраслей двгеой в пннк*во1 ар»
мышашм.та вра^, значительно повы-
сить те или расягк-шя в т и отрасле!
по сравврви» с. л^«мя пятдикты»!,
Иат/лижферевшия считает; необ1«дж-
МЫК НСХГИИТЬ № уТ«Л1ГЧ(ЭТНЛ
и м легкой про*т.гптяно<:т1! в
году л« левее чем в 4 раза проти
• ода в № шппевой прл.-хьоша
нжгя не мМв ч*ш в 3 роза. 11р1 тш
ооновяоо внимание должно быть соерв
доточен;) на выяу'жв прлдуппгя яысом
го качества и ул-учшонлого мощн**
я савшаш ее «*естоаиостя.
0?Ык> егхаое зпэтоние кыоет ожевч»
т и в тсч«вае второй пггялетн сгр*«
гельства обвел оч^'.-н Барнауяпмм
Ы
&50Й вбу»п<Й1 фабрики я ра:и»ертив*-
в«ю строгеаьства ряда шгвьгх предпрм
ТПЙ Ж4«0Й В ЯВЩРВОЙ 0| :
( ншяой,
вон^те^хгвой и др.).
• ;
I. Мйстшал щюмыШчТевноеть • ПТ>ЙЦ| врешя ръгчагоя значительного рост» л!
быть сермавы* |
|
» м роа шла
в товарах ппр ' •**
облс-печить иа
 а я
 *** 'того <»^
««*» ВСРХ ВИДОВ Я ОТрП л е й > 'ЩЯВЛЛ В
проиьшшчнюсти и
п а м ад йе. л • •
:
 <
ДЯ ' ейдагвв
(,:
май вюгр*ииа по I « о'-амвой л
кя сорвлггь рдзвггне | ™ в *">(>«*»е.
вак влжиг4ш№в иаЕгуст^мль 11>»«в<"1"румам1
р
рост
ЧТО 2
Н,1-
Т. и
ля добил-та. опя
«
ьяпства, в резу
••идя >
.ии1 бе; -^рекз
бур-
•
вон в щ<шл
Л ,рес»*.ч«ци;т, в <де-
I ОТЫИЮНИ*.'* I
иьной ямгяя одртвя.
.«оамв вгиривя д<4иась под «ар
ясвытадвых р у т м я с п м леашя
ЦК, во м«1во с г*йяальаьи кож
•.'кяего иассА (ХХТ я всею пара
. .-.имич.
2. Вие<я« с ООСР Зопиию-СМярскя!
к&лжя щотьп достялесвш! в
Г0ЩИа.11СТИ-Г.',Г
3 итого вькюлш-та;! • пер«виш.и«пя
первой аятвлетви, Затд^ааая Ся
с'врь ва «и рмго ]>айши е
почти абси -покм
ЛеЗГВОСГЯ, С Г
джпю.яду.г.и/погм
крабве пя-жяи кул-турпыи уров-
яого
цмвя
ряй Т
нем, «
Вогмжа ООСР, н& |
»яталъ»д-ть
1Й «дСипггаилск» и
т*о
к|Т1У111П|
I ВфЫ,
•а
а также теоряи Сыфама 1 Я . « я«ьол!
и«лс ять жжтгштясто
совх»зяего я вол точного
8ся с
I В 1
рою рмвлр1гутой уже в первую ияги
лижу, ДОЛЖНО гадать щ«ч
баау ця и-элного
ял-гя^^гян вли.-;
(жанчательнои
•
во
ни
Г?° I ПОЙ
воору;. Иу^басса долаьны обегае
, чем удвоен яо и[1ояз»мсв
тельвостш тру,п в
веся.
3. В абяаотя. черве! мвталаургяи ос
•веной задачей жияется освяино ппл
СПИ1
Е классов воойщ^
1
, сует»
•соба'."~пг:т»Ч№
-
.1иго
сак
го Еонбиезта вк. Огалкна не поз
«в 133-5 гола (по чугуну-—1200 тыс.
тонн, ш> стали
 ( — 1-4543 тыс. тона, по
прокату — ! ПК. тонн). Наряду с
с 1вЭ4 года должна быть
5ГОТВИК4 к строятсльсгву
^ ибл^и первого Ку^ввцваго гигант» вто
!Ы8 уровень ! ИАзвссачосш» общйстаа» (Да теаасав | р^д «тлл-тургячеьього лумйината. Оц»
ея ИАОИеашккых еблаетей и • •
 т
-
 т
- Мвлвгдаа и Е^цоы | нгельство завада должно вестись с ы-
юствгвуты ив*)- | вим р*счето«, чтобы ои уаю в 11X37 го,
<1П0
| с-оба щттш№вл, е о^жнрикяиея все
при той бол^е
 то
 трудящегося наоыопля стршны з ад | ра.жернуга
повьшиетсл! и соана-гельвых
в ре;
спя :• ялт'в
>1 зздьч.. • патвл<:т ду выдал а^выя чугуя- Днивкад быть
' I кн яи;кно стаи обешечевкв дадьне!- такк» пр<ят<гмотр1 па мрехвмя рвов-
иеиь шетеш«ышйшлу|н»адя б.кичк:ост*ания > струпия Гурьлвского завода.
Сосегавоте ееюоа апаш*-1 тр|вдвшх«в. Этот
цию ал вековой отетывгг», выэкяняои нрщ'яоияи к
пеяояетвм к л и о я
г
 ,
Й Я
вив. I
явойхаднко до€ят«а
х ш к п в у к»; форяромшя• хмынАвв
треЛкважнл- Поэтому
го прапшллежного освоеяжя
нот &олыг!в«сте*ил |>\ж.и
ЦК &КА1Щ во глалв с т. Ста I выовть
лгныл и бвлшнцадноя борьбой со велев | я
ни врвддомпмема и в црлмго, тал и
«левого» ошюртуокана, борьйеЗ за про
в жизнь геи<^»сшвй т я г а
за &»лшм»ввта»о вкиожтенде
вождя вшртш тек. Ота^жна.
3. В аореои году «Фоу«1 шпилеткн
1ррол«таряаг и кохствм
сопка
уровня
!рудятдвмя и
; • • . •
таицмв
по
в< 1 яасе.глн1!»
•
крупной пр.'
»гч преойли
в, вреаратлтя а лощ
лл-рариый край с
•^ьнпманопып а абсолют
[ЯЛИйм <У»ПДЮЛ1О'ВТИЧ1К.ИХ
го юая&тпа в деревпе.
«СТВОЧ Л*Н,НИ1«ОГ0 ЦК И
Ст.глава. ара ома
п«1 рувм-
пчуствои бодкшевкстсЕОЙ вертев в е«
Цеятральвого «огтттта м главе с тов.
СталнБыя ряд в»вых иоиючятельаых
, достятяутнв в бврибв »» ос
новой тегншв, за
м ввод в
вкелдоа-пияю рада аюых пвгеяггов про
нмшлеявостя, обмгвечыа н*ииТ, ааа
орярест црольши«Е«и вро
в 1913 готт.
бег.
сель
N '
есиоае
авшвявшёТя ям.
воохояный стрвй
ротяо. Ословиыи ят(1гом
яои Шф&ао»*, ороаглвеаа
Я«СЯ
в отвшае
ИЛИ 0С1Ю6ШЖ
Т|АДу а
В0.1Х<К1ЬВХОГ> К КОЛ
сти. Это достйг&уто в р«зултат« оеушс
г п а т я прогршкмаш укллааяа то».
г« в В эток сг
впроко
оч«|(евц>
вйвбзм«*яость
г» оотрв&юввя. Для вшюлмавя этой *»
задача К*О6К»ДА»О «ябое ваяалаяо уда !
ляп, {ыэвятяю оцмака легаой я пя!
щ е м 1 дрсиышдстгяоста я разверггыва;
дню а;ит1звейетяА том^юл пярокого но;
тре&хевдя ва пргдаряя'.'Аял гайошой,
коос;р4-;ига!ой и ар.
В совтвггетвяя с зала-чей перевмвж
ТАЯИЯ к е х трудящихся в соаиатехьныт
: с*иаи*твч«амго общества, прожьшленяоети
грушш.
обращает втлдаяв иа
Еусжа в$ позже 1 Ш 4 го
вчмбыалга на
. 01ронт&1ьст»о Кеш*
завода лоо&хохвчо вести тем
Лвокчивающииа ввод в жюалоа
его аа оолгую иощаость во то
|КУЯ
4. В области
все « м е т место отпадание цронз
<п п*тре6иктей
тгуаьтурво* еврояггмы-гво во втерся пя
ид.»
его
4 ^.МЛ. |
Чюяа п^я "о втором
еще бо.п,ш«то рагшн;
иа Востос р*аияо
вето ьо'хйгвлта. Из всех вогготдьп ра!
онов Сонгза Зилэдвмл Ойтрь гиеет ва
бллиириятаив учитоия для стро
крузшого реаааового вхшбжва
та.
6. Кою^ргшция полЕчврежва^г,
раяЕЯтяв Ку.Ласса в крулнеяшяй
тяжелой иаиус.трвя (уяэдлъ. ч<ряыо я
аы?гные иеталды, вовсторонве разаи-
тая химия, иа1няно<"грс€ишгр-я проч.) ио
ж от быть ог-уще-стамт* лишь при
•ВТНвЛ
'яанцаа.
Щ№ИЬШЛ»>Н!КИГТЬ Я
на осапво по.гпогэ коооее*
тввмго охвата келий г
«ыш-к'опостн». (Из реоох .XVII цартЕон
фвревщвя).
,-вра*вая вартЕЙная 1(аяфор«яшя отме
тга
горсоытекпй, ршеовчжо!, код
юлюй я пр. вфоа! т, в ос .-
бввяоетя в втн выл ус
савяой продукции, я еммримяав вврев
ст»точяов к п ш ш к . уделиелое «й со
стировы н т ж ы х партийвых и сонет
с и х ориалгвящий. Между теп звзчлвяе
вижгвой орояьшионижти в двл« увели
во«§ 1враев«8 паргорга-
о6«31,:влет хм парт
цлп во вгей своей
•! работе
и<юоеш«а*ую воеимф. строасмаь-
ству ивду<7Цча.п.вого Кузбасса.
7. Созшвв в крао собгпмяш»! не
тахгурпиг, с одтай стороны, рост по
тр«6востей в маяпняах, в свяли с ютду
стрвализшгяея «>ВРТТ.О'Ч Воспии — с
оды-г.! я во.«охаили и ввобхошх
созиа«ие в срае крупного машиио
строаияя.
8. Огройлый рост потребности в ав
тоиииаач в райвнал соеерехото Воето
ка, овр(умяе*ый быстрый теил*»«в
их •вдустриалилаожи и
аотр«блваил ва базе мгтаого
яки«тся чршвъпа&вл Гнмьшш.
3. Оивки иа валнвГциах средств увс
л п ш и л протктоодстпа орааметсв пгир*
кого потооОлгяая, являювхякся в то же
НавввЪ
й шре>
• - '_
ших и . радрабет-
ка торфа, соЧф и п.-^'рлгттка. «геяввг».
грявдаи». леггг' воге ерви
о т. п- Все га 11 (шжвы ерг»
ишевыг-мтм'я я З.ТЙВ-ГЯ!«ЯГТВ «т уиовж!
вчждотч «ляфетввто «о.пл.и и меть
и р,илячных районах р; в»-
праглг.нае. Цролыгла д&м>аы ергаияя*
еьгвзтыя на основа иискицнхся
сов кепоэов в асшляовавм их
ааавистеД.
'Копфсрсяция шяп'чаеъ КраЙ1слиу
е"«| районным партийным
разработать & вратчайгаа! срок рея
вервутый плаа м р е в р м я ! ш>
таю
ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
оопалниствадового тытыжого хозяйства,
етроятеоъетъо Б крае второго
мстхиурпгч-.«кого запода и
а.япоч«датееншИ1 совеиетвв о
ги*»ес*«я заводом богатевшей тестев
ной базы, слцают в Зшаяво! СМявш к,
гпос-тя. в районе Огивоова на
Конферйвдал обязывает вустжть
тиегяя м л н » щгняться иа я в я у » | 1 9 : Ц году на
виспгую ступень. гЪоотеко Юбпъся | станции в воришьяу щ вклию-чтавдю
реаптелыюго ооя'ежа ку.тътурв«го. ур«в ' лив турбины, замцчшть тпроителмто
яя вой труляпаися, в оадбеавеет* с^ >е | Оталшто! ЦЭС и рас!Вфнуть во вто-
кбомо 5лагогграят«гыо условия д и
ва ц> уев ого &втояо6иьовго
9. Канферевцвя (яятает
ЛИ яоаы.х кадров щюдемфЛвм
^
рои пятилетия строительггпо ним! м»*
•гротвциа при втором Крне^о* »во ^ „ ^ „ . „ ^
 ш
о. в м м л т и вияиях вари
 д е в
 соответствня ео фок**я пу»жа ос
цуск Наикяйирг
19Г1Й гаду.
ООСР 1*д*ч второй шпндетки
Сшблрь. облапающая
реесурсаши естествмшш богатстч, ог-
ВОЗЧЮСЕЛОСГЯМ.Ц
воюых цех«в ивода.
В 1934 году да-жт) бить
за
вода в Сталяпскс, завода дорожнъп «а
в Тогсхв я ряда ,дру!«^ ж ржов
• то я ^жрглулг.-езя) п*
во еоаджяеляэ ал .ьваготьрржитдъгх згинмов.
с* с его осяоь,
сжато юаяйстаз, являющаяся одная из ; рандами ткчвгоыш.тныня лииияин
оояовных звеньев У|»ало-Ку;лп1В«га коя
6иват1, прнзвшшая т т ь одной ЕЛ
глава !'.Вшя1 баа индустрии и.«щи все
го Востока стралы, — додкиа залять
ш саных отв^н ч'нныл мест.
передачи.
5. Во второй п.ч
в осос^ап-кти
гора поручает Краихигу рю
нкыо неропр«ятия для
создал!я в крзе роиоптного иягаино
:'иктрукцв:и действ
ввааа Кузбасса,
П хям
10, Л«тнлл прок
вЛИЧИГ'Ъ
ть крал
1. Величайшее успехи первой шгтл
« т а я и лервого года вттцюй
а деле сацяажепгккхой
селыжа» хоая1отва создают все уем
БИЯ ддя полного завевшеввя ни раин!
Еохмстизязавщя, ддя эаэдвамвзд в «с
яФваом и«Х41изаавн сельского хозяй
еал, дшь&еИдп г^о, еще более иощвк*.
и>«('аМ СИ1НаЛИСТИПОХ«ГО 4Ш* *'ЛНЯ Ш
животаоводетта в «грае во втором дяш
летая.
вавацна^. СЫщь лоажял »6кться
устаячввьп, растущи! из года в год,
урожаев, форсированного, рапи^удаи*-
го воспроизводства стада, превращеавия
всех колпэю ж-рля в иодл&нвв-больш*
вястсвие.
г.^ЕовферРпп^гя счятаст веойтодя-
'обешетать во вто|«ч пятвлвтви
рост урежайллтя аав
доте воевваьк
ио с^а», обеспечив тем с
стдвне валовой щкцушвш ое
сультураи в два рала. В роста илот
них площад'ц особе* впв.-оам д о л я »
бьпъ • вл умлнчеаае *••«•*•
е северных в восточпах р о д ш и в о<'р
1у» очередь по онняяц*.
3. Конфчрснцпа считает яеоеп^и
жил д<юиваты-я уп^ичепы ва вто-
рое пятюегяе трагтлрн.»;^ тицим в сеж
СБОЯ хошДствс края Вдо& чбя в 2 «
патоаяно! раоа, к <ч-ответствующ»го
увел»'; I лзьизг» пате» с«лд«зна
Ваш.
4, Наряду е ростем
ка в еыштаого с ияи
во второй алтилетии должны бьп%
стигвуты зва-читвяыиыи сдвига в
вдктряфкшнга салыЕою юзлагтва,
путем эдектряфиклфи прюипнолЯЖ«-
ных оропессов по жпвотгмкодспву я
всех совхозах края, ал^трцфапцш'
волхоэои в районах ылч-счлплтьч ля
ва! 8*жтроое<!*1а% а такае « м и
шш мектроустаяовок во всю МТС для
обслужив.»в 1л кяк стчих нужд трагге»
но! стАвдии, так и нулд окружамохх
и пиик««г« шк-дхчмя м л я а
оГкиужнипюигих мл
груваш ьсхлоэов, так и отдельные
Я Ш ,
5. Партия одерхала
в области согмная сомоэов- За
аятилепе сомшвв огрошная »««
идя сеть совеяави хо.ляСсчи, -"•*—гттт
гл столоньш хребтоя оешалвета-
гжой р-воткгрумяи еыьовего юоЛ-
г-ила. М '^та и заач«тй) еевмэт в есл»
ссох хозяппм к Эсташиой Свпирж все
6о велим. В* втврое! аятнаечи таме-
зы велжны значительа» рзелхраи»
,тгп:о глав»!» фЗгрлдо* а
оч^ т дстгжвнви яай&он о в*''
чееяс • .ты, ц>«-
»ввя-я в вг«яаиод<."п« в*»«а»вую тема
гу и ив достижоти та н »»-
тепляк». 'Грйкторниц па.;к еоглолвв
краа у»елгиптя во втарв! апмммш
з два }ьа-1, когёа&яое — в т]хи риа.
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О ВТОРОМ ПЯТИЛЕТНЕМ ПЛАНЕ РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВА
ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО КРАЯ (1933-1937 г.г.)
В деле яовьтичгвя урожвАшкгм. у*>й
Окончание тезисов т.т. Ф. ГряСинского, В. Тиунова и М. Рухимовича
я ородуктдааоет
ОН АМЖПН занять, серпов «есто,
в (чюгветспмги с чем товарная зерновая
за пятилеток дол-
жна увеличить и в два раза,, то мхшву
I I И 'НЯСу Дв ПГ9СТ1 { Ш .
• Ъ вазе
м вторам пнпт.м'чаи
;•>. Н Е я латерального удоГ>р«ння, мгтш | вагощее увелячени в .несьолььо раз
ми» в т. п.
10- Врелголктво в р а г а , посхужвв
шее одной из глазных пргтан отст»ва
«ил животноводства, сломлвю. Доста-
нут перелои в деае шьз?*пшч> роста
стада и первые схвжга в отлювкнли
улучшения качтетвенных показателей
таботы в области жввотноведотва; рао-
вераута работ*, Ф и и реал
ню уже во егерям роду втсфо! пата
грузооборота, ооойенао па паям с север
нын1
Пв верхнему Еявсею во второй пяти-
летии необходимо обеспечить сквозное
водное сообщение. В ближайшве годы
должна быть яагАГ.ена регулярная ра-
бот* речных трамваев в Новосибирске,
Омске и 1Еемерово. Всего в водяыЗ трал-
спорт должно быть ваожегго во втором
пятжлети (5ез шарового флота) свище
40 млн. рублей-
ПО ВОЗДУШНОМУ ТРАНСПОРТУ
Воздушный трапенорт, достягшжй
огромных успехов в перво! яятжлетке,
в
!
л >г.и ооетавлоииую тов.' Сталиным з а | наряжу с усилением работы уже суще-
• фактором |
Г0ЩМЦЮГСТ1Г. грутнюн
ПЯТПЛТВИ
•ашвив-ту.'л!орн.1Я станция еще болев
и ан.пшье как хо-
•лк-!Л в I н | ичу —• «о^еспочять каждого юшозяи | ствушщих иагпстралышх путей, дол-
' к провой» к задачу, воств.ктгаую
 ж е я
 «™рыть во втором пяталетяя ряд
ко* — | , в кададон ьол н о в ь п а в и о " л п "ай, связывающих Но-
„анл» -Конференция считает пеоохсдешм
во п гада, с о*,-
I ИМ
: вто-
рой П, ТВС Я"В
1Яв чех!
восвбнрек с отдаленными районными
центрами, с городамм Кузбасса и север
иые окружные центры (Колиашево, Та-
ра) с их районами. Наряду с этим зна-
чительное развитие должна получить
сельхозавиация.
ПО СВЯЗИ
партийно!
ютса» г.
оов за жуадгев
«когга, за о качеств»,
рдтирчвде* клр«овой бая», з»
за
ял кончить во втором пятилетии тезефо-
вшкцжю но всех МТС н совхозах края,
:ть тмефыгаой и телегр.;
11 сеязыо с Новосибирской все рж1оявые
втры и города края, Развернуть
во ивтоматичсгких телефошшх
: ( с о второй
: : • : •
I •
II -•
! жщи
I лшн.щь в оелско-
!, ню. быть обра
не на н
I, его с--
:;вв в об-
е сов*
8. Они важною
РТГТТ ПИГЧИЦЫ Я 1006X0111
в ней у<\жгаий для по-
«вмиг О гл*в1*> о
иэ
Л.-1 равняв
шмро-
бы
д. фор
НЛРО вос-
цл ш т
дойюгься \
крат в два раза я гпмйсй
1, про чем в са
ломи я товгряой ирр,т,и~1гин со мясу
нновод
до 60 щк>
^«олтва
чтгг ЗПЗЧИТЧМЬ.Н'ЬРЙ рост благооос
трудяяиииа <х$мьш ст$>- -одпа-
:. Поэтому воерюсы
с.В борьбе за под'ем с«
дыжого
.
И .
светля.
пятялетжя долоьпи
в
[в,
!>кширгп.
пикание должно быть уделе-
но р а л у в крае. Нараду
с значительным расшнревиен в Вовоси-
бмрск? к, обеспечивающих ра-
диосгвя:» I с рядом новых
•вся и др.) —
ельнъгх
йлачпть колич!
1
 слядиошшх узлов в пять ;
трав-
ПО ТОРГОВЛЕ И СНАБЖЕНИЮ
1. ,'.,,-мпчетше во рои пятилетие
з 3-4 разе лромышепиога проигаод^тва
предые.ов гаирихлго иотреЛмния в крае
и продукции сельскохозяйственного
производств» и дальнейший значитель"
ныв рост материал!,
трудящгпси создают необходимые пред-
погылкт 1Л1 з^ачвтельного роста толаро
оборота в крае во второй пятилетке* В
я с этим конфер«шга счлггд
увеличить товарооборот
нону и кооперативному
секторам втрое- Торговая сеть, особенно
иа селе, дажна бь:ть значительно раз-
I н Д'гллта бить рялко улучшена
В сети в городах
В соответствии с ашнпя се
рояли Д(1л;г;?:\ быть
•>г« под'пил | щую
й
«1тервальио-техни
л I снабжмии.
1'
1
ЧВТЬ О
.ремп», Сталин
ского, I Прикопьевокого,
>Г0 И О М С К О Г О 1Д0В П
водов « Аляери, Барнауле, Т о в с и ,
Сталнпске и другпх городах г
Значительно? развитие ДО I
ч ,4 овля, стаишал одним
мцольстлеиниад продуктам ПФОХСКО-
го населения.
2. В
обеспечять
та я колхознике*. Необходимо велю-
етъго изжить- рецидивы ие^ахотноств
среди взрослого населения.
Завднчить пастройву театра в Ново-
сибирске в 19И5 году и ыостройяу теат
ров в 1937 году во всех городах Куз-
басса. Добиться полного удовлетворении
генно - сс7ыо городов ЕузбАСса, Новосн-
и всех остальнщ городов края. В
но КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
1. Общий п<5'йм ка.;ш';шных
добшш страны, одну шестую тг|нщяо$-
у |
в лародаое хосяйсгоо па второе пятило с т а ;тетроэне.ргии раЛгоняшш ьяежгГ
тие 1гр1двар!гтелшо ошредедить в раоме ростанцпями и около 10 ггр»ц. цроят»
5 Лре  с нолавяиии руСлсЛ цяя мапшнмгпрошшя». (пз тетвеоа
т. т. Молотова и Куйбышева). Это в о г
шадающаяся
против 2 с пйдтеигвоа мшивардгш руб-
В иервол дятилегив.
2. Для более иолвкго удоалетворелкя воплость возлагается на парторпшия
строительства сгройматорва- ц ш Западной Слбярн. бормщуюея
черктааст,
емьсмв местностя во второе пятилетие
II быть упеличгаа сеть клубов и
домов социалистической культуры в трм
•ъЬ - читален в 3 раза, транслаци !
опиьгх узлои почти в 8 раз, до;
вести количество стационарных ЕХПО
ла селе минимум до 200 единых,
киво - передвижек до 900 едини,,
развернуть сеть библиотек с увеляче-
ниеи КПИИ. (ов по мппее, чеи в
2 раза-
ргпцяя особо отмечает ост-
аток педагогических кадров •
крае и недостаточность сети учреждо
лаая меотаоге тгронлводства прьшать одаоя вз решающих участков Урааог
пвшхоиишл а 1и'44 юхц (АВОСГИ Р Л^С Буэнепкого Еимишьтга,
п.тояташпо Ч'••'• ^""8 тггчгпгптнй Гигэдтсваия планшш ятгдустриапав
лаж>д, ивигапнть реж'етг.трукгппо кирпич го ггроитедьства я е <мт)аяга*пвается р м
Ш Л заводов в Повлсвбирсие и Келсро- на! в глубина програлиы второ! шгвш
со, ЗШУ^ПЧЯТЬ строительство алр.багттло .-цзпл. Втирал шгамеп&ь создаст вс« т
::шода (Ужурсый райоя). постро (уНотшгме угятцл тдя уттпя<о'*'ши! «чщ
ит1, новый завод с и я в а т о р г а п м в в к е вой протадамголо.тсчлти межгу горови
морив», п<|дгот1щвть|,ст{)оите.1[1/т1во поев • деревне!. Селыаьохозяйствелаы!
го шаклщрментишч) з а т ы а в Сталяп
ске а лиивндирдаать носовтвегияММ ме
жду м< т л ь н и ! црдов и ,гг"
ошовных заво
на всех других
рая.
Каяфсрпиттия обращает особое в
дустриальпого.
Граадноэнал щпчражма
•**
гя>етровган|
бескласссгвоге- «оциал1сгг<геаи>го общг
лоный прилив энергии ж ажтизнтм-и
;ой, КсиеровскоЗ и вар всей'партийной оргалгоацта в шире
льсаий 1 , Синтий на пеобхо" ких мас.г рабочл и ТЕ'МТОЛЯТГКОВ ДЛЯ «Ы
т й п о п о з пдагогов. в соответст ; димость вегмерпого укрепления но.стаоЯ полпенни »той жсторяческой залдчж.
гферевцая поручает йрай-; Г а - : Ы 1 « ? в * м « р м о Ё , всос-ойпой обее-; Осааеная задача второй
р « с ш щ ш в о
 ш
'
ч н т ь г
Роиин»Я ралворот капитально
0Ы1 педагоги^
V кадров края в леоОходлкои коли
4. Конферетцая иодчеркппает, что ва
ряду с дальвеашам количестведаым ро-
вз важнгйигшх каналов онабженяя^ороф-.том жультурпых учредцений во втирои
.илетии основной задачей являете*
:! ив качества I рее - просвети
)й работы па высшую ступень,
охват ооществеаныи пнтатве» промь: чесю» выюченвв ев
1\ И СГ]
ПХ.
Дальпскптий рост сбг о пи-
тания дол:'
ем к.-!-
в борьбу за осуществлеяне планов соци
^го строительств».
5. Н ыв задачи- социалж-
па в эткх 1гулктах. Вме
редпой в а вах- дальнейшего укрепэеняя птюы»Ч
дачей стадядской партлйаой «ргаиза геенной дигадгохини, влелфоляя оттер»
я .'ш>т«ч>то!ж.ч базы ' • •л т я в л о с п я вопкрегвосгя во вето преа
[твугону стротггел -.таешого хсвяйагванного р т -
1Г9 Кузнецкого мета^лурплагтеого ково5С*гва.
завода и иатимиоп'роггельннх продирая Нз оаюте дадг.пейгор.го уггррттлеим
тий в йлижайпгие го;ы. Конфпрещия со п а трудящвх-гя яреггыга. •.
считает леибходяиьм ппгрпкп« ргшитпв боспотатн,^ борьбе сп »сякя
т
«1г коптррв
мелкой и иопграттгвн-лй п^щьгллсигго- волжциоанып имлажалн кдаоеовеге
гти гграйкатрршшов, оеобяпио по произ тяга
« у чертгацы, алебастра и т. п. \ гие аммциН тфолстарпсо! дтпетагтры
3, Ог])(<нпая «и'ромтсльиад программа Для окоичатедьясй лпвпндацня КАЛИТ»
илепги трепет от леей вар- «иетичмжжх элг-.ие-птпв, для постросвжд
б еоциалистичвевого обир
птшяипкя
оч»тадь от лартикньп
и в
п*т«п-1о
Рта
есклассоаого
<1ВПЖ1аТЪС1
'КЦИИ,
кениец са.Н1тар-
15*1 услокяй в учреж треоуют дальнейшего расширения
ого патапк.
I ляигжа. Вгмсрово. утл ?1>бл з& выпо.ткмпге 8Ш
ипадвой Кузбасс», Пови-вбкргка и Барнаула раз пятилеткв мтъ г>орьба за
и уг-
1 д - | '• Я В Т»'.*Л. ЧТЧЙЫ С
>-!р#слч)и иалср«аль«о1<« Фпгогосм&вял
рои ш г к к т а и в 44 райдиах на плеща квлх*»в я кч>.ии»(»вввов раштелино
хя а 240 п*-. га, аар,цгу.,е вметаяи- | иодпигут* учаггок е-фоа-
«м нелтал-тя!^; »«•«? по Ддвйеко! ' ит^нв. П;:>рг«ян 1лч§ «рга-
»1
ХТ!» бЫТЬ
•
стсеяе! 1
рной ляли и
•тя «таит за.»чей я
МТС в
паям
О ЖйЛИЩ ЮМУ И КОММУНАЛЬНОМУ
хоняисш
в
1. Окутстзие благоустроенного город
ского фоам. ( ьо ариныш.1.1
пых аредпрнятвЗ в новых Ееоогштых ;
^о перед западно-сябз,'
ке 01;>»ыиые з..
ШеИНи 11ШЗЫХ ]
ству сущеетвуюиии.
в эток
СДВВ1?
] с о о
.1'явя . вл\чиа - в .льемй
я крае я м к
л бить ;
не кпест-
еть ф»6-
- иаодеккх лабораторий. В ьруп
ных МТС и совхозах гнобходш оргааи
зевать сеть опытных поле! и опорных
и исследовательеюй работы. Ра-
по з
но-тол иг').; х <тровтелычд и
•ш
ию 'оатттгп. ЬорЯш про
1го тнв всяних отрых»
ковтрремлюиищ
мпптажников. реимтель&л1 борьйы с ан
:
 стыв иа даикв* этап*, борьба
! на I всякО'Го о тортунюма, плотит»
з с этим Еовферелцяя
• разв^)в\ гь в Но
1Р0И, I И Др. ,
их центрах И''
:
'
та а а
У
Ч И 0
 - исследовательских учреж
,т*
и к |
тив 8—20 па начале
чить в ,этя1 горвдах
цаемп развер
1ное строите/'лС!во с
должна быть еще более связана
ИЗВ01.СТВОМ.
6. Основлвн задачей в облает* здраво
стрвштелиств*;'
<ТЗ»»8ТРЛ1.ПЫХ
лее полное веп
ввтадеяив ТРХПГ
а я ях наябо"
лсвапие.
ры гл,»гсового врага.
тие образны тртвдтт© глреввщ
рка.-ша па ог.нож шо.Гсла и
ттамет
»м репитрлияы* сдв»гн в раяме • тдхгяччйгтва долавы стать •"
годы втеро! пягметм вравялоя хлм
каждого г>* "юч г^о. кыиотв 5»эт'«етпс*.
Ъ оорьбе м «тпру» шггалетху, '•
игиев1-
ВВИТЬСЯ )
но -
оослухив..1иия
трудящихся края, ли^вдация вя
• аолдеинчоюсти, дадкие|шее зна-
!^вав-
• ^роаэвадительпих гм в стране
в еоихааив ндпих стсфчш баз я
^ападная Гийндку у д и в
1*~ХЭСГ т^тгйчТТлГТГ, Пторая тхятялгтхд борьбе ы грврральяую п о я
я салит*р будет пяттлет!»* завр.ртлрия строггелъ Запатло-Ги/жросал партивяа.в
ства вптров ^чосзмЯ пня еще более т е с н о сплетутся «отру*
балы Го юл» — ьклто кгш штаба бо. -от» ртлп»о1гт1»а—•
Рината, «на страиттлмгво которого па лстгитекого ЦК и вождя партии я
во я лягт ожлло чего класса тов. Сталина. Цзд яттн
9. И«д'«м I
итлгтктитмжгтч ясг :тв
1С1сс<жьп ваамЩгх*а »сущегтв.н1П!в рал
• эмтехяви а •ртев'Нл.ииги %
сю>не геежктва ва научпых основах,
м пхаты« ор#ки сева, за тм-
и эониинщуя
I пром.
. I 2 . I
' во втором пятилетии :
иого \.т\'чш«1яя халталых углсвии и, '|лене^л?нтмтпжоарв и др.
1Ы под'ема 'ИатсриалъП'Ого
яя ко-п^давков и «ктизюенил иии куль
я и зажнтотвой яшзия ирдаго злвн
ел г от оргакваоооня'огти а-^  «ровэводя-
гугомеу земля, ме^реоя^ кж аавозно- (тельавсти труда самих с
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ТРАНСПОРТУ
Жй4««1М|еЯ4ХВ1.ГЯ ТрСЛПЮрт ВГС (МЦ« Л | ПДрчКОЗЫ Щ)ШЖ ФД Я Ж!,
!фш».'111;*ег ктаеаться уанги м^том на; подвнжиой сзсют я т. д. Закончить во
второй аятн.тстм ('"рттелытвв ланяй
в особеиаостн, для рабочих ведущих от
"ЧЗПСЧНТЪ
но автобус
во всех этих I ссталь-
нх. Д^втьгя Еорев-
чоггеннн улиц я озе
городов, у'-величнв площадь
лип ие менее, чем в дв» раза.
шлп.чепвостн, доведя зкзлую Полнг-стью оПегпечить элеггроснабже"
ворвгу я а
в угольной, м<ггах»ур
родног» хозян-гтва врал. I
•иш паршя, райоайыв Томск — Чулым, К у -л» — Муядм-
пзршвнив оргар-илзчкя, волвтотаелы и баш, Рх^ Гваджа — Р«зивр и Чдиврово
парушквт в11вниэа.ции тра»с*»рта в — Ашжлрв:» я вторых нуггей Омск —
' упревать круп- I Летропаз^ювсь Шатрвкгь 1» втором пя
I п ]_)а'н»тв Ж'- !-л«'1гн ка»ы« ж*двзл»1,«р«жныо
•па в крае, прщл-
гм в нотдяую
строятелъ-
*щшм% г читает
• тгч<-яив втервго
иятилогил
масс»
М ВеГО, 1»#Тр9«В СЛ.Т
—
л а н и Кузнецк
кур, Ачвячж — Ваи.сейчж, Тогая —
•» — Кэтук и разв-р
ОО
р
!Иче<чг;|»;; и шиичсс&оЭ цромьшшпностн
до 6—7 кв. метров, II говхозах ;
чить норму на одного человека в 2 — 3
раза. ткроЕв развернуть жилищное
строительство пря МТС. Еопферепцвя от
ыечает неойходнмость улучшить кзчест
во жн.1ишд:ого строятельства, яначрт<!ль
1Й гее кпряитных и
Еаневвих жилых вомпш-аиЯ.Вложить
во второи пятилетии в жидищвое строи
тельстзо до 700 или- рублей, против
155~иля. руб. в перяоч питидетии.
3. КппцЧррпцгя сч''тяет, что Новосн
бирск, Сталвиок, Прокопьевск, Ееяяро-
м — города, пргкра
.ТЯ1ЛЙ Б,1Т^ >;1уЛ 0 ю Л Ш 1 » , К
— Солтчж — Бпй«.
Закончить во второе мятилстаи оолру
толп ян. Эй1в, Стлливпкото, К*
кого и воевала в Новосибирске,
и Вс^^оио, мостов че^гз Ир
Нов*саб«{хж {в агргую #чярвхь ва паи тыш и Тонь.
белое 1 тчлпекм), праиодя акт» Обптую ггрвтлк^яви^ть жеаезпих д»-
влоичиущу г.илюй и.аг»г1ря. ладчой (М»|»н в 1 ^ 7 г. явдогпя
в пееЯхе.1ииьп • I- ло 1,3 тью. I (Пв 3,8 тис.
ство «рог, введя на гдшш»В лаелистра я юта.
ПО БЕЗРЕЛЬСОВОМУ ТРАНСПОРТУ
е^рвян.ия отмечает етовввюшю , тяе г т оить за';о1прны ра-
«ветеян; ; I бо
Т
ы по трактам враевого зяавентя, а
••«• 1«м1уетшов в иязя с раз
 Г | 1 к ж е
щеяся авг»ииял«ая.В9| п >
тельстпо дорог иежемвяиого, районного
я наг
п.-.ыя, чтобы ойеопечнть во второи пяти
летин автоироевжесть межау районах я
еГппим про-
м е.тр'оительпвом ирупнгй-
шях трактош союаиегв аначеняя -*• Чуй
сюго, Угянско!». Сквжрекото
юввеип трвктоя (Ксм»роь*—Ста-
1янск, 1гяят Новоеибнрск) и груп
пы ейсевицх трактев — уже в I IV.
ПО ВОДНОМУ ТРАНСЯОРТУ
•рвищвя считает иеовтоипшм ! рпза моптость пароилго и грузопод'ем-
доГтться пв вторли пятилетии
тельного реста ра юто тран-
спорта, увеличив не менее, чем в и
иисть несамохон .га. Обь — глав
вая водная магистраль края — должп.1
Оыть приведена в состояние, обеоаечн-
ние крутых городов, для чего,
гроетаяцив в »и«рово,
|-сибирскв я Барнауле, с
'ем всех гороюв Кузба<
са от высоковольтного эясктроадльп», с
»&Тацяе}| расширенно! д» 16 т.
квт Опекой ПЖЗ, довести во втлреи пя-
тилетни иотпкеть Томской Ц Х дв 8 т.
ВО рекоягтрувровт Бяй
скую вгаяцяю, разпгрпуть гтроятелст-
ЕО электрогганцм! в Ачяпспв, Ксенмв-
ске 1 раЗоиной яле.Етростанция в Оп-
еке.
го в коммунальное хлэяйсгвл во иге
рп» пятилетии моянть не к?и«! 200
млн. рублей, в том числе по гороха* Куз
ЫЯ. рублей.
ререяцня отлетает, что преврате
пие городов кр,!я в б.чагоустт^огттиы? со-
гороп о огрояяи! мере
зависит от инициативы имтпых партий
пых орга-: и унеяия тх нобили
итлп па ято хелв инициативу таирокях
насс трухящяхея.
по КУЛЬТУРНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
1. Л;'™:;и1япия неграмотности у отрои значительное повышение политического
вого Гтлъшинств» иа.елепиа края,
иоголош!ый охва^ детей шноль-
вощ возласта I щт оСя-
пыа пачахьныц обучевямш, рост политехпич«'«1Го оЛу'чР-вт.л « 06'ем^ сл-
в два с Н'.лои1ГЖ)8 раза кодичества уча-
щихся в средней шхо« и в '.\-1 раз во
я ч е й
 | т
ов ВУЗ'ов. рабфачтв и
технихумов; утнехн, допнг!1утые в об-
ласта массовой культурно - просвети-
гтельотвв,
в в вфж-Г? лптял*?!** в
пхтгъл <ы, а также гзрул-
Н'
1&твд старые г»ргг?.л края — Ожок,
Тсш«! тпттт л 'о.тжны во второй дя-
9 стать ойраявд-«и
г.тсировхи и ах'ентоктл»! и
пг«тягтъ [галлл-агяк) обралпадиа о'« лтжи-
ЙЬГТ и вулъ-
(клубное,
избы - читальни
т. д.); огрэипм! рост печатя в крае (в
тн национально! лс
значительны! рост культуры в вацхо-
налыных ооллстях; создание ряда круя-
пщ научно - г гельсих
тутои — все »то является* вя^ачиишеВ
победой имя в'первом пятилетпа-
2. Конференция считает оввовныл
юдачаш ;ю иодпятяго втльтуряого уров
ня тр
1
 во втором пятилетии:
и юо.тгр»хли<гес1Е«го
ия всех рдаючжх и емхозяого
пв»д
•чн вжо
иккп>в, охват да
чашеи л«
10ч1^тк1а( обу
50 огроц. вс«х «яняпя»
пыи 7-детюю школу-
Наряду с атнк должна быть развер-
1та ло охвату тччмн-
нимумон ясех ироиышдеягнмх рабочих и
повышению агрономически ямаая! ши-
рОЕИХ МаСС КОЛХОЗНИЮН. ВЫПУСК М1КЦИ-
ал истов из ВУЗ'ов я технику нов края
за пятилетие кджея быть доведен йе
ненее. чей и» 35.000 человек.
Одновременно должщ бьпь раяверпу-
та борьба за окончательную ликвидацию
малограмотности среди трудоспособного
>го населения, не ь -о кур
са начальной школы, и в ператго оче-
редь среди основных хадров пр
ыости на базе повыгаеди иатермально-
го и культурного урупня. Должлп
улучшено обслужнваше трудящихся
•>сиойпыии вядаш Бнебольиячво! и
ьо.)ьв»ч«ой помощи в иромышдеаиости,
совхозах. МТГ, в кэахозах я, в особен ао
сти, в национальных районах.' В соот-
ветствии с от»м, довести число больяил
кыт коех по краю до 32000 на
о пятялстяя против 16 тыс. в
1922 году, в тем числе сто город*» до
20 тыс. (из них ж Кузбассе 11.000 и
па оелч 12.000). Зд*чятел*яо р*гвя-
рнть сеть санвтартых учреждеяий, до-
мов отдыха, саяатержев и мествых ку-
рпртои. Обеспечить велпый ох*«т в про
мышллиности, совхозах я МТС ясель-
ных обслухпалвем х^тгй рхбетииц, &
значительно расширить сеть по-
стояэтьн таЛ в коллюлм 1
Отиечая острый недостаток иеджции-
г.кнх жиров в крае, конфе^ендия счи-
тает необходимым развернуть не позже
1935 года строятелство нового меди-
пнясвого 1?УЗ'а в Новосибирске и
ветствуют^го количегтя*
;ля подготовки среднего медкцмяжо
перегаала.
Всего по п н и адравоохраиеяи вло-
жить во второе шггал^га» в строитеь
1 а дерпи ялтоепя,
*•
Гигантские задачи
Сибяри и обееяечеяия культурного ро-
ста ее во вторсЗ пятилетке ставят перед
ф чре;*ьтжио отьетствеяные зада-
чи по подготовке г.адрок. Необходимо до
ОИТЬСЯ уЯИЧТОЖеНВЯ ТО1Ч) родК-ИЧ) р « Ц «
ва нежду потребностями в кв»лифнця-
ронаапых кадрах и их наличием, кото-
рой имеется в «астоящее время- Пеобхо
днмо добиться лопытления пасшпеяно-
сти инженерно - техинчегхттмя работня-
ками основяцгх отраслей промышленно-
сти и сельского хозяйства не менее чем
в полтора раза. Одвовргменно должи*
быть значительно вовышмш
квалификация основных кадров прояз
водственных рабочих (машинисты вру-
бупых машин, монтеры, ремонтные р*6о
чие в угольной промышленности, ' «ои-
таж.някн, яаклалчккн на стройках, трак
одной чгтаерти
ттк-тя вгех ка
в па кигаяяьп рукоюгетвея
'СР и 5..лее ояяо! бирская гартргаятгаии* <гп9м1М « г
овл^т'-инЯ в тяже* лмтеиия аадач, воггавлаяаьпГ п*ряе1
. УКК пи же и дать в с •
ч^ ртшй не- падяттр Об»рк а опт
 т
 перияооьп И
1987 году трчть р
таллурпн. больше" четверга обще! угле ластев странн соояалкма.
Д
НОВУЮ МОЩНУЮ ВОЛНУ УЛАРНИЧЕСТ8А
И ССЦС0РЕВН0В1Щ
Глово р р
слово. Обяпательствя, принятые «чи
прокшодствекнои
 |
ггох«д<? «мгви XVII
г'езда они услепто вмполняют. Годо-
вая программ» выполнен» на 108,4 про
цгита. Литейный тех ДОСТИТ 110 тяро-
и?*гтов
снижен
демЛрьокого
брак. Р
плжма. Втное
цех выполнил план на 137 проч. Ку»-
НРЧНО • тц)вс<м»11Ый н имгтрууеитаяь-
ный — Пи 1Д2 тграц. В цехах метол-
строя р*жяртьгмечся барибл ва боль-
горясты, комбайнеры в сельском^
ствв и т. д.) в достигну то их »а крепле-
ние па пронзно^тве. Ковферецрн обя-
зыпает все партийные организация об-
ратить особое внимание на развертыва-
ние подготовки ка,*рпв как ВЫСЛПРЙ
так и
 <
у*№^Л квл.тпфттК''ЩИИ и а а за-
крепление вх па производстве.
V
р р р
шеечкггскиЛ "р*потгт XVII с'еэяу
п и е новых производственных гобе-
тшх.
/
I янфяд лучтив тернист ияетру
ментального цеха теш. Гераетоа.
— Тсз-иёы к докладам т. т Модото-
п и К'уй'бишгве, ст»Т1ят «глихие »»-
дачи. Они воодушевляют всех рвЛо-
чих на борьбу за лови» лги о ев до и я
сициллиэыа.
Вто[>ня ляплетк* —
ликввлатши
тов и ллаосо* вообще, мтяиепсе. то-
строетгоя бесклассового соцвмистиче
ского ойпцесша. 'Будет звллршена тех
ничеспая рексгнетруквдя
В
«ятилетк.»
Тов. Герасимов говорит:
— Это о вав скагаио я теянсат:
лторси пятилетни *ет»лл>т?рич««
мжшаносгрогни* яояжхс хккомп, о
>1цЯ "комплект обофулотитя к с я к
галлургмчеокнх цеянв, машктмгтрг-
м!я, лепкой и пишевой орс?ммш»«
'. десятжи новых тип»- >
эанод долж«я « чествх! ^ ^ Щ
нить дач.ми, 1котх»рне «гуел 1И11,
ят. Лучщч* Я<
д.тртин будет ножное
ктппн-яых аадяниЯ
гормнеты. бе-рсм 46 « «
па иьгаолняпь
яа 130
Дружничп рЛ1лвх»1Я1 хруп
ва.
р р у р
ното хочнйетиа. В д м т яолстиной-
три (раза в«1нимегся хровенъ потреблю
КИЯ ТТТ\'1'-! ХСЯ.
Вед, ФЛСДЬ народного Х01яй
1-тва — м.-линостроемае.
— токатл то».
бригады тов. Япоюемжого г
—• Токаря тоже не стс
обяиу^мгя к 75 ттщт »
месячную -при ра^шу. Вне*
клапанов, I миги п«ча(
ШИ.ТИ 1(1 гь в : :гяч. ,'. \ъоы
« увел1ичи« 1 два рае»...
Пэс^ул»ит все иовые и
ложеиия.
за.тся
л ню отчерытив
плая
с'ездл.
вьг'о.гинтк
КОвМ
О созыве IV Новосибирской городской
партийной конференции.
Четвертая Новосибирская городская конферечцгтя I
открывается 3-го аивяра 1У34 г., в в часов вечера, в дохеаамяя *
Левый.
Повестка дня конференции:
Доклад Запсиб<<райком« ВКП б).
Отчет Нов<»сиб.<р^ ко1 о Горлои* В'СП(Л>.—Докладчик тов. ШВАРЦ,с со- [
докладов Горкома < ЛчСн -т . НОСОВСКИЙ.
Доклад ре я к ми сии.
Отчет ГорКК ВлП;-) т. СТЕПНЯК.
О подго.сакг к весеннеа го:евпой каивешки—т. Бараяов.
О гор'-дс^ом хозайста •••дчи т. ЯлУХИЯ.
ВЬ'БОРЫ городских руководящих иарторгаиоа и делегаток на грае»
партконференцию.
Рсгистраци1 делегатов будет прноео^мтьс* С 1 января в Гор:«ше 9
ВКП(б), комната М 5, от 9 чахв^ утра до 10 час не <'.р\.
Бюра Носевкбмрскоги Гормон* СКП(б).
Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО.
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